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SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 
El Maestrante en esta ocasión, presenta a vuestra consideración la presente investigación 
titulada: “Gestión Procesal Judicial de delitos de lavado de activos y calidad de Justicia en 
el Distrito Judicial de Puno, año 2017”, con la cual pretende optar el Grado Académico de 
Magister en Gestión Púbica. Por ellos se hace de su conocimiento que se ha cumplido con 
las normas y procedimientos legales que estipula la Escuela de Post Grado de la Universidad 
César Vallejo para el desarrollo de la investigación. El documento consta de varias 
secciones, distribuidos de la siguiente manera: 
 
En la primera parte se aborda sobre la introducción, en la cual se presenta los antecedentes 
considerando estudios de nivel internacional, nacional, regional y local, también se considera 
la base teórica que brinda soporte y sustento teórico, seguido de la justificación, luego 
también se tiene la descripción y el planteamiento del problema, las hipótesis, así como los 
objetivos que guían la investigación. 
 
La segunda parte trata sobre el marco metodológico, considerando las variables, el tipo y 
diseño de investigación, la población y muestra, así como los métodos de tratamiento y 
análisis de datos referidos a la Gestión Procesal Judicial de delitos de lavado de activos y 
calidad de Justicia en el Distrito Judicial de Puno, año 2017 
 
En la tercera parte se muestran los resultados o hallazgos del presente estudio, donde se 
presenta la descripción de los resultados por variables, seguida de la prueba de hipótesis. 
 
Luego se presenta la discusión de los resultados, y en una sección posterior se indican las 
conclusiones del estudio, seguido de las recomendaciones y para concluir se presenta la 
referencia bibliográfica así como los anexos. 
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El presente trabajo de investigación titulado “Gestión Procesal Judicial de delitos de lavado 
de activos y calidad de Justicia en el Distrito Judicial de Puno, año 2017”, tiene como 
objetivo general determinar la relación entre la Gestión Procesal Judicial de delitos de lavado 
de activos y calidad de Justicia en el Distrito Judicial de Puno, año 2017”. 
 
En el desarrollo dela presente investigación se consideró una población total conformada por 
69 Magistrados entre Jueces y Fiscales; todos ellos que pertenecen al distrito Judicial de 
Puno, además de ello por ser de una población pequeña se consideró a toda los Jueces y 
Fiscales como la muestra de estudio; y la razón de esta determinación responde a los 
objetivos de nuestra investigación y al problema de investigación. Aplicamos el recojo 
directo de datos a los magistrados Jueces del Distrito Judicial de Puno. 
 
Luego de Procesar la información en la presente investigación determinan que existe una 
dependencia alta e importante entre la Gestión Procesal Judicial de delitos de lavado de 
activos y calidad de Justicia en el Distrito Judicial de Puno, ya que el coeficiente de 
correlación de Pearson es: r=0.871; ello indica que según la apreciación de los Magistrados 
Fiscales encuestados se viene desarrollando una buena gestión procesal Judicial por parte de 
los Jueces y ello desprende una buena calidad en los servicios jurisdiccionales prestados. 
 












The present research work entitled "Judicial Procedural Management of crimes of money 
laundering and quality of Justice in the Judicial District of Puno, 2017", has as its general 
objective to determine the relationship between the Judicial Process Management of money 
laundering crimes and quality of Justice in the Judicial District of Puno, year 2017 ". 
 
In the development of the present investigation a total population consisting of 69 
Magistrates between Judges and Prosecutors was considered; all of them belonging to the 
Judicial District of Puno, in addition to this because it is a relatively small population, the 
entire population was considered as the study sample; and the reason for this decision 
responds to the investigative interest and the nature of the research problem. Likewise, the 
data was collected directly from the members of the sample using structured questionnaires 
for this purpose. 
 
The results in the present investigation show that there is a high and significant relationship 
between the Judicial Process Management of money laundering crimes and the quality of 
Justice in the Judicial District of Puno, since the Pearson correlation coefficient is: r = 0.875; 
This indicates that, according to the Prosecutors' assessment, a good Judicial procedure has 
been developed by the Judges and this gives a good quality in the jurisdictional services 
rendered. 
 
Key words: judicial process management, quality of justice, effectiveness of jurisdictional 
management and efficiency of jurisdictional management. 
 
 
 
 
 
 
 
 
